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Abstract :This work studies the simulation of multicomponent multistage L-V(G) separation systems in simple absorbers and absorbers 
with reboi ler where the ideal behavior mixtures are considered , and the distillation processes whose mixtures with ideal or non ideal behavior 
could be considered. The simulation of these separations processes is carried out with the 2N Newton-Raphson numerical method. For non 
ideal mixtures is used the activity coeflicient in the liquid phase, which is evaluated from the thermodynamic models such as Wilson , 
NRTL, UNIQUAC and UNIFAC. 
In this work, the mathematical model and the computing program for the simulation of these separation processes are.described. A variety 
of examples to test the functionality of this program have been used . The results obtained using this program are compared with those 
obta ined using CHEMCAD 111 . Also, in order to study the influence on the convergence speed, sensitivity analysis for the in itial 
temperature profile and the constants related to the independent variab le increment were carried out In distillation columns where non ideal 
behavior are considered , the sensitivity of the initial composition profile and the binary interaction parameters were analyzed . Finally, the 
influence of the operating variables in the quality of the product has also been obtained. 
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Resumen - En el presente trabajo se estudia la simulación de sistemas de separación L-V(G) multicomponente en multietapas para 
absorbedores simples y absorbedores con rehervidor, donde se consideran las mezclas con comportamiento ideal y los procesos de 
destilación cuyas mezclas pueden ser considerados con comportamiento ideal o no ideal. La simulación de dichos procesos de separación 
se realiza empleando el método numérico Newton-Raphson 2N. Para mezclas no ideales se util iza el coeficiente de actividad en la fase 
liquida, el cual es evaluado a partir de los modelos termodinámicos: Wilson , NRTL, UNIQUAC y UNIFAC. 
En este trabajo se describe el modelo matemático y el programa elaborado para la simulación de dichos procesos de separación. Una 
variedad de ejemplos han sido utilizados para probar la funcionalidad del programa. Los resultados obtenidos mediante el programa 
elaborado son comparados con los correspondientes al CHEMCAD 111. Además, se ha llevado a cabo el análisis de sensibilidad para el perfil 
inicial de temperatura y las constantes referidas al incremento de las variables independientes con el propósito de ver su influencia en la 
velocidad de convergencia de la solución. En columnas de destilación donde se consideran comportamiento no ideal , son anal izados la 
sensibilidad del perfil inicial de composición y los parámetros de interacción binario . Finalmente, se ha estudiado la influencia de las 
variables de operación en la calidad del producto obtenido. 
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INTRODUCCION 
En la industria química son de gran 
importancia los procesos de separación para 
obtener un producto de alta pureza , entre los 
más utilizados se encuentran la absorción (fi-
gura 1 y 2) y la destilación (figura 3) , los 
cuales se consideran en este trabajo de inves-
tigación. En la actualidad se dispone de un nú-
mero de simuladores comerciales [1 O], siendo 
de gran importancia su utilidad académica así 
como en la industria de procesos; estos son 
capaces de modelar operaciones en estado es-
tacionario [18], dinámico [18) y en los proce-
sos batch [26]. Su aplicación se lleva a cabo 
en muchas áreas de la industria de procesos 
[4) tales como químicas , petroquímicas , 
bioprocesos, alimentos, minerales, papel, etc. 
Las compan1as consideran al 
modelamiento de los procesos como una tec-
nología estratégica [4] ; puesto que, están ga-
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nando beneficios con un modelamiento adecua-
do para mejorar una gama completa de nece-
sidades a partir de la investigación y desarrollo 
de la operación en planta . 
FUNDAMENTOS TEORICOS 
Termodinámica del Equilibrio de Fases 
Una mezcla multicomponente de dos 
fases L-V(G) está en equilibrio cuando cesa la 
transferencia neta de materia bajo las condi-
ciones: 
1 - p = TL 
2 _ pv = pL 
3- fV =fL 
1 1 
Expresando esta última condición en términos 
de los coeficientes de fugacidad y actividad 
[25], se obtiene : 
"'·Y p = Y X f ol '+'t 1 1 1 1 ( 1) 






















